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摘 要：《雷雨》中贯注了基督教文化。 论文论述 了“序
幕”和“尾声”中蕴含了一种浓郁的基督教氛围；分析了从前


























































































她们的下体。 ……这本是大恶。 ”[7] (P113)圣经中还说:“与继母行
淫的，就是羞辱了他父亲，总要把他们二人治死……人 若 娶

































乱伦的恐惧和对前途迷茫时到外国教堂寻求慰藉， 教 堂 建
筑、教 堂 音 乐、祈 祷、布 道 等 等 设 施 和 仪 式 使 人 脱 离 现 实 环
境，懊悔心情得到暂且的解脱和释放。 周朴园在经受三个孩
子死去，两个妻子发疯的巨大打击后，把自己的财产捐给了
教会。 在巴赫的《B 小调弥撒 曲》中，静 静 地 听 修 女 念 诵《圣
经》。 这些都可看出作家对救赎这一主题的表现。
































得的天地间的‘残忍’。 ” [8] (P213)而“残忍”所导致的悲剧在家庭
中裂变，并由此表现出爱恨交加、美丑泯灭的生命样态，最终
则归结为“上帝”(在作品中体现为一种神奇的力量，抑或为天
地之间存在的太大、太复杂的自然力)的召唤和裁决。
由上观之，曹禺的《雷雨》剧作与基督教文化内在精神上
有着鲜明的一致性，增加了《雷雨》的艺术感染力和震撼力。
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